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Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







13 Okt 2020 
 
20 Okt 2020 
 
27 Okt 2020 
 
3 Novr 2020 1 
 
0 Novr 20201 
 
7 Novr 20202 
 
4 Novr 2020 
 
4 Des 2020 
 
8 Des 2020 
 
15 Des 2020 
 
22 Des 2020 
 
5 Jan 2021 
 
12 Jan 2021 
 
19 Jan 2021 
 
26 Jan 2021 
 
2 Feb 2021 
 
1   1705015003 RIZKY PRATAMA SURIYOGO 





2   1705015006 SARAS LEGIAWATI 





3   1705015010 MUTIARA SHELVI ANASTASYA 





4   1705015026 ULINNUHA MUHAMMAD 





5   1705015033 FANNY RIZKY RAMADHANI 





6   1705015036 FAISAL BAHRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





7   1705015037 TRIARRORA OCTYASI 





8   1705015042 ANA NOVITA 





9   1705015071 MILA KRISTIANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





10  1705015073 SEPHIA SAFITRI NURLLYTA 





11  1705015078 LULU ABIYYAH ARIBAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





12  1705015109 ANSHORI FATAH 





13  1705015111 MILA NURHALIFAH 





14  1705015115 YULIA DINI ARYANTI 





15  1705015117 WAHYU RIZKI BUDIYANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





16  1705015119 MAHALDA CESAR FAUZIA 





17  1705015122 SILFIA ZULFA 





18  1705015126 RETNO WULANSARI 





19  1705015129 SEPTIAN NUSA PRADITYA 





20  1705015136 RIFKA NURFAZRIAH 





21  1705015150 TIRAWATI NINGRUM 
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22  1705015165 DHEA AMALIA SAPUTRI 





23  1705015167 MARDY SOFYAN NUGROHO 





24  1705015176 PUTRA CAYSAR ARRAHMAN 





25  1705015184 ARNANDO RAMADHAN 
 
X 





26  1705015187 DEFRIANTI FISMIWIHARTI 





27  1705015201 ROHMATUN ANISA 





28  1705015208 ALMA SALSABILA 





29  1705015213 WIRA NUR HAFIDZ 





30  1705015218 ADHENINA SUDRAJAT 





31  1705015226 SHEILA NUR FATMA 





32  1705015228 LIA AGUSTINAH 





33  1705015230 RIZKY PUTRA UTOMO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





34  1705015245 ADITYA NUGROHO 





35  1705019016 INDRY KUSUMA WARDANI 





36  1705019024 DINA MADIANAH 
 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





37  1905019011 SYAVIRA AGITA 
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
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Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015003 RIZKY PRATAMA SURIYOGO  72 80  88 80 A 81.60
 2 1705015006 SARAS LEGIAWATI  64 80  76 80 B 74.20
 3 1705015010 MUTIARA SHELVI ANASTASYA  66 80  78 80 B 75.60
 4 1705015026 ULINNUHA MUHAMMAD  60 80  76 80 B 73.20
 5 1705015033 FANNY RIZKY RAMADHANI  62 80  80 80 B 75.50
 6 1705015036 FAISAL BAHRI  70 80  80 80 B 77.50
 7 1705015037 TRIARRORA OCTYASI  74 80  88 80 A 82.10
 8 1705015042 ANA NOVITA  54 80  82 80 B 74.40
 9 1705015071 MILA KRISTIANTI  74 80  86 80 A 81.20
 10 1705015073 SEPHIA SAFITRI NURLLYTA  72 80  82 80 B 78.90
 11 1705015078 LULU ABIYYAH ARIBAH  58 80  78 80 B 73.60
 12 1705015109 ANSHORI FATAH  74 80  84 80 A 80.30
 13 1705015111 MILA NURHALIFAH  74 80  84 80 A 80.30
 14 1705015115 YULIA DINI ARYANTI  64 80  82 80 B 76.90
 15 1705015117 WAHYU RIZKI BUDIYANTO  82 80  76 80 B 78.70
 16 1705015119 MAHALDA CESAR FAUZIA  70 80  84 80 B 79.30
 17 1705015122 SILFIA ZULFA  70 80  92 80 A 82.90
 18 1705015126 RETNO WULANSARI  52 80  76 80 B 71.20
 19 1705015129 SEPTIAN NUSA PRADITYA  72 80  86 80 A 80.70
 20 1705015136 RIFKA NURFAZRIAH  70 80  84 80 B 79.30
 21 1705015150 TIRAWATI NINGRUM  58 80  84 80 B 76.30
 22 1705015165 DHEA AMALIA SAPUTRI  72 80  86 80 A 80.70
 23 1705015167 MARDY SOFYAN NUGROHO  78 80  82 80 A 80.40
 24 1705015176 PUTRA CAYSAR ARRAHMAN  60 80  86 80 B 77.70
 25 1705015184 ARNANDO RAMADHAN  54 80  70 80 B 69.00
 26 1705015187 DEFRIANTI FISMIWIHARTI  50 80  80 80 B 72.50



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1705015208 ALMA SALSABILA  60 80  78 80 B 74.10
 29 1705015213 WIRA NUR HAFIDZ  66 80  80 80 B 76.50
 30 1705015218 ADHENINA SUDRAJAT  74 80  88 80 A 82.10
 31 1705015226 SHEILA NUR FATMA  78 80  86 80 A 82.20
 32 1705015228 LIA AGUSTINAH  70 80  84 80 B 79.30
 33 1705015230 RIZKY PUTRA UTOMO  56 80  70 80 B 69.50
 34 1705015245 ADITYA NUGROHO  64 80  74 80 B 73.30
 35 1705019016 INDRY KUSUMA WARDANI  58 80  70 80 B 70.00
 36 1705019024 DINA MADIANAH  40 80  80 80 B 70.00
 37 1905019011 SYAVIRA AGITA  62 80  76 80 B 73.70
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
Ttd
